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ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
д-р техн. наук, с.н.с., С. Г. Семенов, асп. О. В. Ліпчанська, канд. техн. 
наук, доц. М. В. Ліпчанський, НТУ "ХПІ", м. Харків 
Обгрунтована необхідність розробки цифрової системи 
відеоспостереження на залізничному транспорті для вдосконалення 
системи управління безпекою руху поїздів шляхом впровадження сучасних 
комп'ютерних технологій і засобів [1]. Пропонується виконувати в 
реальному часі аналіз стану об’єктів системи критичного застосування, 
дані для якого отримуються з відеокамер, при використанні мереж 
бездротового зв’язку. У зв'язку з впровадженням і розвитком в Україні 
мережі 4G розглянуті актуальні питання забезпечення необхідної якості 
обслуговування та основних вимог до якості передавання відеопотоку 
даних в бездротових мережах і виділення найбільш істотних цільових 
показників якості передавання відеоданих для комп'ютеризованих систем 
залізничного транспорту [2, 3].  
Проведено аналіз методів управління процесом передавання 
відеоданих в мережах 4G, аналіз алгоритмів завадостійкого кодування в 
мобільних мережах, порівняльний аналіз методів математичної 
формалізації процесів управління відеотрафіком в бездротових мережах 4G 
[4, 5]. 
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